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MARGINALIDAD SOCIAL Y BIBLIOTECAS 
Acceso a la lectura en una 
zona problemática de Sevilla 
La creación de la Red de Bibliote­
cas Municipales de Sevilla arranca 
en 1991 como Iniciativa del go­
bierno municipal. que pretendía 
así subsanar una de las carencias 
culturales más llamativas de la 
ciudad. Para ello contó con una 
importante ayuda de la Junta de 
Andalucía canalizada a través del 
Centro Andaluz de Lectura y del 
Centro Coordinador Provincial de 
Bibliotecas en Sevilla. Cuatro bi­
bliotecas de distrito conforman ac­
tualmente la red. 
El 13 de mayo de 1992 abrió sus 
puertas la primera de ellas. y lo 
hizo en un lugar que no podía pa­
sar desapercibido. La Blblloteca 
Pública Municipal "El Esqueleto" 
se asentó en el Polígono Sur. zona 
periférica de la ciudad y afectada 
por un Importante grado de con­
flictividad social. Este articulo re­
coge mi paso por esta biblioteca y 
las situaciones más llamativas con 
las que tuvimos que enfrentarnos. 
El Polígono Sur reune un con­
junto de barriadas -Nuestra Seño­
ra de la Oliva. La Paz. Las Tres Mil 
viviendas y Murillo- edificadas des­
de la década de los 50 para paliar 
el problema de la vivienda en Sevi­
lla. Progresivamente fueron insta­
lándose familias trabajadoras de 
escasos recursos económicos o 
procedentes del derribo de las cha­
bolas existentes en los suburbios 
de la ciudad. A ellos se unió tam­
bién un numeroso colectivo de po­
blación gitana. que fue perfecta­
mente asimilada. Todo lo cual 
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configura la personalidad de este 
colectivo heterogéneo. 
Hasta la fecha las distintas bi­
bliotecas públicas municipales de 
Sevilla han Ido apareciendo al am­
paro de los Centros Cívicos. En 
nuestro caso. seria aun más dificil 
comprender el desarrollo de la bi­
blioteca sin resaltar su integración 
dentro de este tipo de centros. Es­
tos complejos reunen a toda una 
serie de dependencias municipales 
que desarrollan sus tareas en 
campos tan diversos como los ser­
vicios sociales. la salud. la educa­
ción o la cultura. De su Importante 
Infraestructura humana. técnica y 
presupuestaria se beneficia la pro­
pia biblioteca. 
El edificio que alberga al Centro 
Cívico es una construcción moder­
na de dos plantas. que contrasta 
poderosamente con la arquitectura 
de la zona. y cuyo diseño se arti­
cula alrededor de un patio central. 
El nombre de "El Esqueleto". del 
que participa tanto el Centro Cívi­
co como la propia biblioteca. es 
una clara alusión a los casi diez 
años que la construcción del edifi­
cio estuvo paralizada. mostrándo­
se a la vista unlcamente su estruc­
tura metálica. La biblioteca ocupa 
la cuarta parte de la planta baja de 
esta edificio. Aproximadamente 
unos 175 metros cuadrados. 
Consta de tres salas abiertas al 
publico -referencia. infantil y juve­
nil. y adultos- y dos de uso Interno 
-despacho y depósito de IIbros-. La 
sala destinada al servicio de refe-
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rencia y publicaciones periódicas 
cuenta con seis puestos de lectura 
y en ella se encuentran también 
los catálogos de la biblioteca (alfa­
bético de autores. materias. titu­
los. Infantil y Juvenil. fondo local y 
regional y sistemático siguiendo la 
C.D. U.). La sala Infantil y Juvenil -
siempre la más concurrida- dispo­
ne de 30 puestos de lectura y la 
sala de adultos de 40. Actualmen­
te el fondo de esta biblioteca supe­
ra los 4.000 volumenes y se reci­
ben 15 publicaciones pertódlcas. 
Todas estas obras son de libre ac­
ceso para los usuartos. Como ma­
terial complementario "El Esquele­
to" dispone de un equipo de vídeo 
y 1V. un proyector de diapositivas 
y un equipo de muslca. 
El análisis de las estadísticas re­
lativas a esta biblioteca nos revela 
un considerable Incremento en el 
uso de los servicios que ofrece. Así. 
el numero anual de lecturas pasó 
de 5.163 en 1992 a 11.977 en 
1993. y los lectores contabilizados 
pasaron de 2.268 a 5. 493 tam­
bién en el mismo periodo. Por su 
parte. la cifra de préstamos se tri­
plicó. pasando de 822 a 2.437. to­
talizándose 560 socios. Sin embar­
go. y por encima de los datos 
estadísticos. se encuentra la tarea 
y el esfuerzo diario de cuantos he­
mos pasado y actualmente desem­
peñan su labor en esta biblioteca. 
No debemos perder de vista la si­
tuación de esta biblioteca. ya que 
se encuentra enclavada en el cora­
zón mismo de una rona aquejada 
significativamente por algunas de 
las lacras sociales de nuestro tiem­
po, tales como el paro, la delin­
cuencia o el problema de la droga. 
y que inciden directamente sobre 
el nivel cultural de esta colectivi­
dad. Por tanto, no es de extrañar 
que estemos hablando de una 
zona con un alto índice de analfa­
betismo y de absentismo escolar. 
10 que a todas luces Imposibilita O 
dificulta el acceso de un importan­
te nÜIDero de personas al mundo 
del libro. Llegados a este punto. 
abogamos por la integración de es­
tos colectivos por medio de la lec­
tura, contribuyendo de esta forma 
a que los ciudadanos adquieran 
las herramientas necesarias para 
poder desenvolverse en la socie­
dad. La colaboración entre las ins­
tituciones se perfila como el cami­
no más acertado para luchar 
contra la marginación. 
Nuestro primer contacto serto 
con la realidad del Polígono Sur se 
produjo a los pocos días de la 
inauguración de la biblioteca. El 
público infantil acudía atraído por 
la novedad. Sencillamente no iban 
al colegio. Evidentemente muchos 
de los niños que nos visitaban no 
sabían leer o lo hacían con bastan­
te dificultad. pero la Idea de liber­
tad que respiraban en la biblioteca 
les resultaba atractiva. Quisimos 
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aprovechar este tirón inicial y en 
colaboración con la Dirección del 
Plan de Barriadas de Actuación 
Preferente de la Junta de Andalu­
cía, pusimos en marcha un pro­
grama de animación a la lectura 
durante los meses de verano. Tra­
bajamos con un grupo relativa­
mente estable de entre quince y 
veinte niños. de edades compren­
didas entre los 8 y 10 años, que 
nos ayudaron a comprender mejor 
su propia realidad. Las estrategias 
tradicionales que utiliza toda bi­
blioteca para acercar al niño a la 
lectura chocaban aquí de lleno con 
una serie de inconvenientes inicia­
les. Primero tuvimos que enfren­
tarnos a la Idea generalizada. so­
bre todo de algunos padres, de que 
la biblioteca era una escuela de ve­
rano donde sus hijos podrían re­
cuperar el tiempo perdido. Des­
pués la cruda realidad comenzó a 
hacerse patente. Muchos de estos 
niños no acudían asiduamente al 
colegio por motivos de salud -algu­
nos de ellos afIrmaban tener enfer­
medades contagiosas como la he­
patitis. problemas de sordera o de 
visión- necesidades económicas de 
las familias -encontramos más de 
un caso de mendicldad- o simple­
mente por falta de intereso ya fuese 
por parte de algunas padres como 
de los propios niños que pasaban 
La Biblioteca Pública Municipal 
"El Esqueleto" se asentó en el 
Polígono Sur, zona periférica de 
la ciudad y afectada por un 
importante grado de conflictividad 
social. 
la mayor parte del tiempo jugando 
en la calle. A tenor de todo ello se 
hacía patente la necesidad de co­
rregir este desajuste educativo 
como paso previo para garantizar 
el acceso y disfrute de la lectura. 
Al poco tiempo de concluir este 
programa, la Consejería de Asun­
tos Sociales de la Junta de Anda­
lucía, a través del mencionado 
Plan de Barriadas de Actuación 
Preferente, inició la campaña: "¡No 
te lo pierdas. ven al cole!"' -que ya 
va por su tercera edlclón- destina­
da a reducir el absentismo escolar 
y en la que también participan el 
Servicio de Atención al Menor del 
Ayuntamiento. los centros de sa­
lud y las asociaciones de vecinos 
de la zona. Durante los dos prime­
ros años de funcionamiento de la 
campaña, se ha conseguido que 
unos 500 niños acudan a la escue­
la. 
La. siguiente experiencia que 
puso en contacto a la población in­
fantil del Polígono Sur con nuestra 
biblioteca fue desarrollada por el 
Centro Municipal de Investigación 
y Dlnarntzación Educativa del 
Ayuntamiento de Sevilla. En esta 
ocasión. se trabajÓ con una pobla­
ción infantil escolarizada, y que 
provenía de los numerosos centros 
escolares cercanos a la biblioteca. 
Las distintas actividades de dina-
M uchos de los niños que nos visitaban no sabían leer o lo 
hacían con bastante d�ficultad, pero la idea de libertad que 
respiraban en la biblioteca les resultaba atractiva. 
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Las sesiones de animación 
se celebraron indistintamente 
tanto en la escuela como en la 
biblioteca. Como resuHado, un 
grupo de nuevos lectores se 
Incorporaron a los ya existentes. 
núzaclón que se desarrollaron co­
rrieron a cargo de "Pepepérez 
Cuentacuentos". un consumado es­
pecialista en avivar la ilusión de los 
niños hacia la lectura, con su pro­
grama "El libro con patas". Las se­
siones de animación se celebraron 
indistintamente tanto en la escuela 
como en la biblioteca. Como resulta­
do. un grupo de nuevos lectores se 
incorporaron a los ya existentes. 
El fenómeno del analfabetismo en 
el Polígono Sur afecta no solamente 
a los niños, sino también a los ma­
yores. En este sentido, la biblioteca 
supuso un importante factor de 
apoyo a las tareas docentes desarro­
lladas por el Centro de Educación 
de Adultos de la zona, asentado 
también en el propio Centro Cívico. 
La población adulta que participaba 
en estos cursos encontró en la bi­
blioteca un lugar donde poner en 
practica sus enseñanzas. La asis­
tencia continuada de estos hombres 
y mujeres adultos a la biblioteca 
puso de manifiesto una de nuestras 
carencias: la falta de una literatura 
adecuada a este tipo de lectores. Es­
tos se sentían cohibidos e incómo­
dos a la hora de tener que ejercitar 
la lectura con los mismos libros in­
fantiles que utilizaban sus hijos. 
Dado su bajo nivel, y a tenor de los 
fondos existentes en la biblioteca, 
otro tipo de literatura les resultaba 
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aún inaccesible. El problema pudo 
paliarse con la adquisición de un 
conjunto de obras apropiadas, por 
el tamaño de su grafia y su temáti­
ca, para la habilidad de este colec­
tivo de "neo lectores" . 
Cuando l a biblioteca romba ya su 
primer año de existencia. aconteció 
un hecho que influyó consider­
ablemente en nuestro ánimo, pero 
que al mismo tiempo servirá para 
poner de manifiesto otra de las 
realidades con las que se enfrenta 
actualmente la sociedad: el proble­
ma de la drogadicción. Al reclamar 
un libro en préstamo a uno de 
nuestros lectores que se retrasaba 
en su devolución, la familia de éste 
nos Informó de su fallecimiento. La 
muerte le había llegado por una so­
bredosis de droga. Prci.ctlcamente 
desde sus inicios, la biblioteca contó 
con la presencia de un grupo de 
unas diez o doce personas que, dos 
días a la semana y acompa.üados de 
un monitor, acudían a completar su 
programa de rehabilltación recu­
rriendo a la lectura. Su Interés se 
centraba principalmente en libros 
de manualidades, jardineña y nove­
las de evasión. En ocasiones leían 
obras de literatura en grupo e inclu­
so llegaron a realizar más de una 
representación teatral. La lectura 
suponía para ellos una fórmula dife­
rente de luchas contra la droga. 
Por último, recogiendo la Idea del 
Manifiesto de la Unesco, defende­
mos la propuesta de que una biblio­
teca pública debe ser "un centro en­
cargado de difundir la Información a 
todos los sectores de la comunidad". 
Desgraciadamente, en el mundo de 
hoy la situación económica está di­
rectamente relacionada con el acce­
so a la Información. Si hablamos de 
una zona con un bajo nivel adquisi­
tivo. comprenderemos mejor el pa­
pel que puede negar a desempeñar 
una biblioteca pública al proporcio-
nar gratuitamente aquella informa­
ción que demanda el ciudadano. 
En este sentido, junto a los servi­
cios que tradicionalmente se pres­
tan, ofrecemos al usuario datos y 
noticias sobre exposiciones, depor­
tes, talleres. empleo, educación, 
tercera edad, etcétera. 
Uegados a este punto y como con­
clusión me gustarla resaltar una 
idea: la integración por medio de la 
lectura. Cada uno de los colectivos 
anteriormente descritos acudió a la 
biblioteca buscando una fórmula 
para cambiar su propia realidad. 
Los libros y la lectura pueden con­
tribuir a él. 
• Rafael Cid Rod rig uez, desempeñó durante los 
años 1991·93 la funCión de responsable de la Biblio­
teca Pública Munlopal 'El Esqueleto', Aclualmente 
realiza idéntico cometloo en la Biblioteca P. M. 'Las 
Columnas' del Ayuntamiento de Sevilla 
La biblioteca contó con la presencia de un grupo que, 
acompañados de un monitor, acudían a completar su 
prografna de rehabilitación recurriendo a la lectura. 
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